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Consider qu'una de les principals finali-
tats del periòdic L l e v a n t , es fer patr i s Arta-
nenca—sense olvidar qu'el no.-tre poble se 
componia antigament d'Artà, C¿ip üc la Pe-
dra i Son Servera—reunint y publicant totes 
les notes, tíatos, impresións, .. emories i let-
xes que puguen iiustrar els ïets passats per 
ensenyansa dels pressents-i luturs moradora 
del nostro estimat poble. 
Desitjant contribuir au aqueix fi amb lo 
que permetin ies nostres petites íurces, amb 
motiu de la nevada caiguda en l'última dece-
na d'aquest any passat, hem cregut conve-
nient publicar a continuació la descripció 
d'una altra nevada que va í c l'any 17ò8. A¬ 
questa se troba continuada en e¿ ijibre del 
cadastre de l'any 17tQ, plana 508 i firmada 
per l ' tscí iva Liuli, que pei leueixía a ia fa-
milia qu'avui continua amb el nom de Jaume 
Escrivà que resideix en ei carré de la Pa* 
rroquia. Diu aixi: 
Dia 26 Desembre de l'any 1788. 
Nota del portento i miracle ue Nostra Pe-
nyora de Sant Salvador defensora d'aques-
ta ilustre \'ila d'Artà en Tinlortuni de neu 
que caigué de sobre los cels. 
Comensá dita neu al dia 26 a la nit, úei 
mes de Desembre det corrent any 1788. El 
dia siguient 27 per el mati s'enconírá algun 
tant üe porció de neu i aquest dia casi sem-
pre feu titíü i el dia 28 dits per el mati troba-
ren les teulades i carrers amb c o s a de 2 pams i 
mitg de neu i fonc precis haver de fer camins 
per anar a la Iglesia i alsant la c a m p a n a ma-
jor, acudiren algunes persones i capellans, 
se tregüé ia Vera-Creu i fent les oracions 
s'aquietá algún tant la tempestat de la neu. 
Aixó succeí per dues vegades, pero ventí a la 
nit de uit dia, feu tanta copia de neu qu'el 
dia siguient al demati, per íes teulades i ca-
rrers n'hi havia molta mes. De manera que 
hagueren de tornà renovar los camins per 
anar a l'església i allá se pobSá et Globo pa-
tent i cessa algun tant fa tortima, però üe 
tant en quant persistia en lo mateix. Ai dia 
30 deidit mes s'eneoiurá ianla copia de neu 
que per acudir a ¡'Iglesia se fengueren que 
renovar altre vegada los camins i alsant les 
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campanes acudiren alguns capellans del Rt. 
Comú i el Dr. D. juame Morey, Vicari per-
p ítuo i en vista que no parava el temps, ( 
síí tregué el G.obo altra pegada fent depreca-
cións tot devers a Deu. JJ. S . Per nttíguna de 
les m,iiieít;s cessà ditnnïortuni i a l'ultim ve-
jent que no parava, determina dit vicari per-
petuo debaixar N. ( i S . " de St. Salvador en la 
Parroquial íglesia i com no se poria per no 
poder pujar a l'Oratori, se determinaren al-
guns homos animosos i amb pales de era fe-
ren c'ami per pujar a dit Oratori. Podent 
passar, alguns capeüaf», .senyors i altres pu-
jaren a ell i estant embarassats com s'havia 
d'abaixar a causa de tant as copia de neu 
que feia de manera que no se veien uns als 
altres, s'animà el Rt. Dr. D. Llorens Llull Pvre. 
la se possà dins els seus brassos i amb l'a-
juda d'altres sacerdots l'aba xa a Sa parroquial 
íglesia. Se posaren en oració esclamant a la 
ütvina Magestat s'apiadas de nosaltres que 
ca.y to; m-s veiem qu'haviem de morir, i 
a cosa d'una hora cessà dit infortuni, dema¬ 
nera que en tot aqu-sí dia ja no fe neu, n i a 
la nit siguient. S'estigué patent en dita Parrò-
quia de dw i nit fins al "dia 4 d-e janer de V789 
que se celebrà en acció de gràcies l'ofici ma-
jor amb mòltissima Üusnanaría, i despuésse 
pujà en dit Oratori entonant l'Himne de la 
Mare de Deu Ave Maris Stelía i arribant en 
ell se cantà un Te Deum amb molta solem-
nidat, en acció de gràcies. 
Mes, después d'haver cessat de fer neu 
se congelà i se congriaren uns canyellóns per 
les canals de les teulades, que tenien déu 
pams de llarg i se provà ei pes de alguns** 
ni hagué qui pesaren 25 lliures i a pocs dies 
se comensà u fondre i durà mes de un mes 
que moltes de possesions estigueren molt 
de temps avenir a missa. 
Los danys y mals que ocassionà dita tem-
pestat de neu es ia siguient: 
No hi hagué desgracia de persona alguna 
peró vet aquí e! basitar que mori segons de-
nuncia que se feu fer: 
Primals 14, toissos 221, anyells 700, anye-
lles 580, ovelles 1133, toisses 211, bocs de 
llavor 1, cruta!s5 primais 1, segais 125, ca-
bres 340, segaies, 148, cabrits 524, cabrides 
47S, bous 41, vaques 35, vadells 14, vadeües 
19, egos 27, mulats 4, mules 3,- someres 18, 
naxia de tes mateixes ] 4, cavalls 1, Total ani-
mals 468U. 
Del pes de la neu caigueren 36 teulades 
del número de 35 cases, en que s'hi compre 
nen algunes tafones de fer oli. 
— ' 1 . _ i '•' i v · , » . i . i , " i , t t t '—;í .'i, _ ..¡1 , 
No feu molt de mal en el camp ras, si 
nos que dins jíocs Üíés feö tina gelada i es-
tropeiä etefav-axs. 
Dels abres, primerament mttat dels garro-
vers molt è#artyàts dejnaneí-a qüe deien no 
tenir remei i'ïòsaítres'íío Se leaf- coneixia da-
ny. Lo's lïUastres molt ú&tfiat, ïie teS figueres 
estropeàla 3 . a dàtt ï àè tíl·l cimals de íes o\i-
veres ^ue^a f t í l^èfeü jtíaífeí xiüe seria cosa 
de 20(X^somadèis/' - ; ' 
De bestiar qui perdé eí prenyat per ho¬ 
mos inteligents se felí tih caíeul que seria 
tants com el número defbönte escrit i iú da-
i i y f^^t^-ae4à~-tí^fiferiipEca qu'al terme 
aont havia danyat inenos efa s ia Víía d'Artà. 
Deixà totes les llimoneres i tarongers casi 
del tot morts. Valga petmémoria=a :Fere J o -
sep Llull, Segretan. -
Llanteríor relació mos Indica: la reügiosi-
dat dels nostre vtlatge; ía esperansa en Deu 
i en la nostra benvolguda Patrona la Verge 
de Sant Salvador; la patetnïdat que sempre 
ha éxercitMaria S S. a en los perills e infortu-
nis' qu'han ameíiassat eis nostros antepassats 
i últimament la conveniència que resultaria 
que actualment tots sumisos a les ensenyan-
ses passades, no ólvietassem xl'àcudir, en cas 
d'apuros i en cònfiansa en eí t>eu qui tot ho 
pot per äfftberärnos de ïes caíamídats que 
tant frecuentement nos amenassen i nos fe-
ren d'aprop.' 
J. Sancho Lliteras 
l l a m j m a n c o . 
i Qui no ha sentit que el cor se li posa 
melangiós al horabaixa quant el sol cloguent 
sa parpella dona pas a la nit que just arri-
bada moj abriga ab son mantell negre i 
mos diu: Un dia manco! 
ldó, molta mes melangia devem sentir 
encara en el darrer horabaxa det any, quant 
arriba la ultima nit freda de décembre que 
mos diu." un any manco! 
Un any manco a pasar en el camt úf la 
vida; un any manco de sufrir aquí batx ï' 
esclavitut del cos, un any manco de viure 
encadenats en aquesta miserable terra; uu 
any manco per arribar al tçrme del viatge; 
un any manco per arribar al a 1' eternidat. 
entrant dins i' an/ nou, convé passar ba,-
lans amb la piopíà conciencia, de les virtuts 
üuxaaea ü' exèrçjjar, de lea bones obres dei 
aqücò de praçtfdir dels treballs retuts a mig 
ie¡-, aels pttáecief 4 e a n ï sntefior deixats 
seiit# r e ^ s a r . i 4** tot fer-ne un ramell que 
n.&Mawtogtñimp'el nou any qu*hem de 
p a i t a r * I * •. • ',(* . 1 
$MiMi»id\í$ 1 els pobles ordenats el 
farrifts Él aquest balans, i preparen el nou 
prof^antE^ / "-' 
jp i tu*=|ectorj ciutadans d'una mateixa 
patria l'héià de formar també al nou pié a se-
guir. Mesf cal que no siguí mutilat, que si ta 
nostra ántma serit necesldat de teñirlo per 
normal ísar sa vida espiritual» també la sent 
per dirigir la vMa corporal* en relació en 
tot cuant té de noble. 
Així, ido, lector amic, mira si t'agrada 
el que per mi, he format: 
Lsttré preparat per l'altra vida com si 
cada nora que visqui sigui la derrera. 
No passaré cap día d aquest any sense 
demanar a Deu qu 'encamini els meus pas-
sos. 
No me colgaré cap nit, que no tengui la 
conciencia tranquila. 
Aprontaré tots els moments i totes tes 
o c a s i o n s per aprendre mes i per fer-mé mes 
bó. 
No tocaré cartes en tot l'any. 
La meva boca no tastarà cap beguda es¬ 
peritosa. 
Aprofitaré totes les ocasions per desjec-
tar les funcions de teatre inmoral. 
uonaré tot l'imputs que puga a les obres 
bones, en qu'em costi sacritici. 
Protegiré tot quant pugui la bona prensa. 
Pensare cada día que la Patria espera 
una bona obra de mi. 
Feré el treball diari an a que vèng obli-
gat, iu uiiiior possible. 
En aiaua ü'eleccions votarée_n conciencia 
al qui cregut mes útil a la Pàtria. 
No panaré malament de res ni de ningú 
set ¡su un ver coneixament de causa. 
i j ucuraré tot Pany t rabal lar per la meva 
propia Instrucció i per la dels demés. 
impulsaré amb la meva ajuiia material 
i moral les associacions bones que existes-
quen i fomentaré la creació a'altfes sem-
blants. 
f1 agiré tot quant puga de cafes i taver-
nes. 
Traballaré per aumentar la meva rique-
sa no amb mires egoistes, sinó p'ets meus 
fills, p'els qui venarán, per ia riquesa patria. 
M'ocuparé de qui i com administren els 
bens comunals. 
Faré lo posible perquè el últim dia de 
l'any comensat no m'haja de penedir dé res 
de lo fet durant al seu eurs. 
Si t'agraden lector amic. aquest propò-
sits escrits, fé de cumplir-los amb mi i a fi 
del pressent no tendrem penediment del nos-
tres actes. 
Es l'hora d'empendre nou* camins. 
Any nou, vida nova. 
Afegí 
Nota agrícola 
Entrant en el segon any de la publi-
cació de L l e v a n t , faltaríem an el nostro 
deure si no donasem conte periòdicament 
oei moviment agrícol de la Comarca, tota 
v e g a J a que la agricultura es la principal 
font ce riquesa i per lo tant la millor font 
tie jTo aixi es que com aquest pasat 
try procurarem en aquçstes notes enterar 
els nostres llegidors de com va 1' anyada i 
dels avensos que vegem en 1' art del pagès. 
L 'o l ivera en general ha donat bon 
conte; la cuita, si be no ha passat de re-
gular, ha estat suficient perquè els nos-
tros pagesos no se deixin arastrar per les ide-
es exposades per el Sr. Vazquez sobre la 
taia dels olivars i heu de creure que si se 
deixat la rutina i els olivars s í duguessin 
be, aviat se tocaria un aument considerable 
en la producció de l'oli. 
Pels taronjers penjen amb abundància 
els daurats fruits, notantse en molts els efec-
tes de la persistent seca del passat estiu. 
Encara no se parla de preus, ja que dels ta-
ronjers parlam hem de cridar una vegada 
mes l'atenció de les autoiidats 1 entidat-
agrícoles, sobre ia conveniència d'emprens 
dre una campanya encaminada a l'extinció 
de la serpeta, la qual se torna veure en tan-
ta aoundancia, que fa pensar amb una prò-
xima gran destrossa. 
Els ametiers han vensut aquella peste 
que tant d'est rai ha fet durant aquests anys 
passats, se veuen sans i amb molt de broto; 
si arriba a port veurem la gent animada, sur¬ 
tint de l'abandono en que avui tenen als 
ametiers, per la mortandat i el preu del fruit. 
Bon any ha estat e! passat, en quant a 
bestiar; la gran cuita de moniatos ha permès 
engraixar molts de porcs dels quals s'en han 
tret a la plassa uns 700 que han pesat un 
cent mil kilos amb un valor aproximat de 
cent setanta cinc mil pessetes. 
bil temps fins ara va molt be, les saons 
abundants han favorescut les operacions 
dei camp i la nàxia dels sembrats; els 
camps comensen a verdetjar i si Deu o vol, 
aquesta sirà una bona anyada. S'ha sembrat 
mott, la gent s lestíma mes cuir que comprar, 
se veu que no creuen en baixes i molt man-
co en la tassa possada per qui ignora el nos-
tre mercat, ruinosa per molts d'articles, ja 
que noitros no mos proveim de Ciutat sino 
de Capdepera i els transports son poc cos-
tosos. Millor hauria estat que el Sr. Gober¬ 
nador hagués demanat els preus i aixi hauria 
obrat en perfecte coneixament de causa. 
P a g è s 
B I B L I O G R A F Í d 
C L A R I A N E S 
Poesies den JU*n Ramis d'Àyreflor 
Ciu.Ut <U li&llOTCa-MCMVII 
Si amb joia rebem sempre l'aparició d'un 
nou volum de poesies, amb la publicació 
dal-pressent aquella es redoblada perquè 
n'es la revelació d'un poeta. 
Coneixíem an En Joan Ramis d'Àyreflor 
com un culte periodista cistella qui bronyia 
les columnes del Correo de Mallorca i da-
munt elles hei vessava les concepcions es-
quisites del seu esperit fondament relligiós. 
Mes poc pensàvem que després de ies tas-
ques periodístiques, dedicàs sos afanys a es-
coltar ses Musses, i a esplayar son cor, ten-
dre com un infant, en estrofes escrites en la 
nostra dolça paria. 
I a fe de Deu, que l'havia portat be ai 
secret de ses aficcións poètiques, perquè 
fins als qui vetlen sempre per l'aparició de 
cólta estrella nova dius el cel de la poesia, 
les sorprengué agradablement, el veure en 
els darrés Jocs Ficrals qu'es celebraren a 
Ciutat, organissats per l'associació "Nostra 
P a r l a " agraciat amb eí premí d'honor an 
En Joan Ramis d ' À y r e f l o r . 
Tothom va veure ja en Sor AiujeJiruÉ 
tant magistralment concebuda, que no podia" 
ésser ia única composició escrita per e lno- f 
vell poeta. I fou aqui que sos amics li a con-' 
seliaren !a pubiíeació de Clarianes qu'es, 
un beil volum ont se poden fruir una trentè 
na de composicions esquisitos, d'un caient 'l 
popular la rnajor part d'eiles que les fa d o - | 
biement plascévoles, s'hi sent el regust de;; 
l'esperit de Mallorca en la discripció d'al-
guns paisatjes, hi campetja en moltes una 
tendra evocació de ies nostres costums pa--
triarcals; hi brilla en totes un sentiment pro-
fondament relligiós. 
Obligats a escuSIir entre elles no dupta-
riem en pendre Cóm vull morir, poesia de 
forta inspiració plena d'ingenuitati sencilla | 
sa que basta per I"enaltiment d'un poeta; mes ' 
en ei volum hi figuren composicions de mé-
rit indiscutible com A una dama oiuda, La ';• 
Cabellera de Maria Magdalena i El, Chor 
abandonat i moltes d'altres com El llume 
neret de St. Te/m qu'omplen de santa emo-
ció. L'obra pulcrement editada es e*tat es 
tampada a l'Jmpr nt.-i de "L 'Esperansa" de 1 
Ciutat. 
Felicitam coralment al autor per la pu-
blicació d'aqueix volum i li feim mercès per 
la fina atenció que mos ha ten guda dedicant-" i 
nos-né un exemplar. 
A. F. 
©•— 
Contribució a la 
plora Baleat t - lV 
El nostro bon amic i company de Redac-
ció en Llorenç Garcies Font, 'farmacèutic, 1 
mos ha obsequiat amb un follet qu 'acaba 
d'editar d'un treball seu sobTe plantes dels 
voltants d'Arta i Capdepera que li publicà eí 
Boi leti de la Institució Catalana d'Historia 
Natural de Barcelona en el mes d'Octubre. 
Es un estudi acurat de la Flora del nos-
tro terme que va publicant en follets i que 
revelen el pacient trevall an a que se dedica 
son autor. Aixi se fa Patria Voldríem se de-
terminis també a publicar estudis de la zoo-





Sessió del 2 3 Desembre de 1 9 1 7 
S'aprovà l'acta anterior i el conta d'ingre-
ses i gastos del establiment de beneficencia 
d'Artà corresponent al any 1917=S 'acordá 
abonar les baixes de consums acordades per 
la administració de Propiedats e Imposts de 
la Provincia.—S'acordá telegrafiar ai Govern 
en súplica de que no permeü anmentar lea 
tarifes ni suprimir servicis com demana la 
"isleña Marítima". 
S'aprovaren tres contes municipals per 
158 prs.-~Fer una nova subasta per arrendar 
els drets de matansa rebaixant la postura 
fins a 3 Í 0 0 pías,—SV.cordá concedir una bo-
nif icació extraordinaria als escrivents muni-
cipals i an el saig, c o m també concedirlos 19 
ptes, a cada un per els trabaLs fets per la for-
mació deles Uiilidats. — Fer una subasta vo-
luntaria per la o c u p a c i ó dels llocs de venta 
de la carn—Cedir als Frares Franciscans ei 
pati i part del edifici de! excorivent que no 
estigui avui ocupada, mcntres l'Ajuntament 
L L E V A N T 3 
no hw necesiti per altres fins mes convenients 
Se donà conta dels treballs fets p'els cami-
ners ia semana anterior. 
S e s s i ó del dia 3 0 
S'aprová l'acta anterioi S.'acordà; 1. Pu-
blicar definitivament ei remate de i luminado 
pública a favor de D. Juun Oleo per la canti-
dad de 2050 ptas. anualts. 2. Aprovar el pa-
tró de vecins per l'any 19¡ti, 3. Aprovar la 
llista dels pobres de solemnidaí per ei ma-
teix any. Admetre la renuncia presentada 
p'el depositari D. Nicoiau Casellas, i donar 
per suficient la fiansa presentada per el De-
positari D. Antoni Muntaner. S 'apiová els 
expedients d'arrendament dels arbitres mu-
nicipals p'el 1918—5. S'enterá d'un telegra-
ma del President de Ministres relatiu al au-
ment de tarifes de la "isleña Marítima"—7. 
Quedar enterats de l'aprovació de la liqui-
dació de ¡es Obres del carni d'Artá a Son 
Servera—8 S 'acordà qu'ei Batle publiqui el 
balans administratiu d 'aqut . . municipi del 
present any.—9 També s'a„ . .da constar en 
atta la satisfacció dei ajuntament i felicitar 
al rm.teix temps al Sr. Aícaiüe ^er el bon 
acertamb que ha desemptnyat les funcions 
del c^rreg per haver duna la pau politica al 
Consisíon i per sos treballs en la hit de la 
nevada.—1U c l Sr. Batle después üe sentit 
discurs se despedüx de, sos companys üe 
corporació agraint l'honor que li dispensaren 
elegintló i reaídent i demanà un vot de grà-
cies per els excel·lents servicis dei Sec ie ia i i 
ü'aquest Ajuntament.—S'Ajunlament, sentit 
tot lo manitestat p'el Batie, acorda per una-
nimidat accedir a la petició relativa al Se-
gretari 
j ? _ n n n u n n n ' n T n n T f ï ï a " 
C R O N I C A 
C33 . D B C f l N O S T l í f l GD 
|. Dia 4 se constituí la nova Junta del Cens 
| electoral, essent el President D. Antoni blanes 
|Mestre, Vice-l'resident i . D. Esteva Espinosa 
li 2. D, Guillem terragut. 
I 
| La setmana passada mori a Ciutat el 
; M . I. senyor D. Llorens Despuig, Canonge de 
l la Seu, era usuiruciuari de la possesió b. f or-
flesa dels Comes de Montenegro, la qual ara 
| passa ésser propiedat del nostre amic L>. Lluís 
fDespmg. Rebi sa família l'espressió de nostre 
| Condol. 
| 'ss. Desde les derreries de Desembre resi-
Ideix a la nostra vila el metje D. Antoni tíoJi-
Ivellas 
f «r> Al ivern es quant solen abundar Ics 
Icremades, dies passats en sulnren ies conse-
Icuencies un partí d'uiíanu, irus. 
| w- Les obres d'explanacio d d ierrocarril 
'en el terme d'Artà estan casi acabades, si no fos 
; per ies critiquesj circunstancies acruals que 
Unit diíicuiten l'adquisicio uc mateiiais, segu-
|ra.meiïi prest tendricin ia sat^lacció üe sentir 
ei siuio üe ies iocomotores 
ço: El diumenge dia 6 va esse mostrat un 
;gran exemplar de «veli marí» pescat a l'alrna-
tirava de Cala-gat a Capdepera; mida va 2'?o 
jmtrs. de llergari. 
-xr. Per els caminers del municipi se es-
tan arretgiant els carrers de Ja nostre vila, al-
iguns deis quals estaven intransitables. 
El temps pareix qu'ha fet un canvi, els 
dies venen estirats i llueix el sol tant necesarí 
per creuer les plantes, La neu i les derreres 
pluíes han assaonat la terra i fet retjar les fonts 
amb abnndancia. 
w. Els ílenvers de les cases, se van om-
plint am la trenca feta per la derrera nevada; 
son molts els olivars jben destrosats peró, ni 
ha molts també que, una vegada retirades les 
branques, presenten un aspecte esperansador. 
El dia 3 d'aquest mes en Pera Juan 
Fava, feia estelles a Sa Serra i tengué la mala 
sort de picar-se amb la tdestral damunt el peu 
fent-sé una ferida grossa que fou curada de 
prunera cura pel distingit medje D. Antoni 
Solivelles. 
El nostre periòdic ses adherit en tot 
entusiasme a l'Assamblea jurídica cridada 
per l'Acadèmia de Jurisprudència i legislació 
de Barcelona, com també ho ha fet l'Associació 
d'antichs alumnes «Minerva» de ses adhesions 
en donarem conta mes envant suposat que 
l'Assamblea qu'havia de celebrar-se els dies, 
io, u i i2 de janer, es estat perllongada per 
mes envant. 
?J7- Desde els Reis ença se senten a totes 
hores els tipics corns que cada any se sonen 
durant la vuitada primera de St. Antoni Abad. 
La típica testa, si Deu ho vol se celebrarà ei 
dia 17, amb ia cavalgada, dimonis, i tot lo de 
costum. A Missa major predicarà D. .Lluis 
Crespij Pvre. deSineu. 
«» Segons noticies dia 3 d'aquest mes se 
despedi del mon per entrar ja vestir l'habit de 
la turesa D." Margalida Sureda blanes, filla 
de nostro amic el iarmaceutic de la costa d'en 
brossa de Palma. Sia enhorabona i Deu li do 
acert. 
Amb gran sentiment hem de consig-
nar una noticia repugnant. El dia 11 de Janer 
en el tai de cuilidors de Son Hot se cometé 
un acte criminal. Un atlot de dotze anys en 
Jaume Prim, cuint oliva en el tai que gorda-
va na Maria Bísquerra (a) Bianca duia una 
pistola de cinc tirs parada, 
Ei mati possats a cu llir oliva, mentres ella 
estava descuidada, lhgant-se ses calses, ell li 
apuntala pistola, lí desperài la f eaan el bras 
dins el qual quedà incrustada la baia. 
La ferida vengué a la vila 1 a l'hospital fou 
curada p'els metjes D. Rafeel Blanes, que 
calitícà la ferida de pronòstic reservat. 
Sentim que dins ia nostra vila pacífica se 
cometin actes d'aquesta casta i aixó mos du a 
pensar aont arribarem, si no s'emprenen pron¬ 
te remeis educatius p'el jovent. 
=<7> P'el dia Sant Antoni al vespre esta 
anunciada en ei Principal una Zarzuela feta 
per la secció dramàtica de l'Associació «Miner¬ 
va». 
Periòdics de canvi 
N'hem rebut una partida durant aquest 
trimestre darrer. La Veu de Catalunya diari 
nacionalista de Barcelona, La Riba de Bar-
celoneta Alt Empurdä de Figueras E Con¬ 
secuente de Reus La Família Revista de 
Barcelona, La Novela Nuoa i la Novela 
Histórica, A tots corresponem amb el canvi. 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Nins, 0. Nines, 1. Total i, 
MORI'S 
Dia 4 . - P e r e Gil Garau (a) Gil, c a s a t , d e 
77 anys de bronquitis crònica. 
Dia 5.—Francina-Aina Terrassa Vidal (a) 
Felipa, viuda de 78 anys, de Bronquitis, Crò-
nica. 
Dia, 6.—Llorens Riera Mayol (a) Pintat, 
casat de 73 anys, d'afecció cardíaca. Total 3 
MA TRÏMONÍS 
3, Janer.—Juan Cetnet Riera amb Maria 
P a l m e r Vaquer, f a d r i n s . 
f 
N e c r o l ó g i c a 
Dia 5 dlaquest mes después de llarga / 
penosa malaltia mori en la- pau del ¿ir: 
D.a Francisca Terrassa, mare del Sr. Vicari 
d'Arta D. Sebastià Lliteras, Pvre. 
Contava la finada j8 anys d'edat. Els 
funerals que se celebraren dia 7 a tlglesía 
Parroquial /oren molt concorreguts, testimo-
niant aixó la simpatia de que gosa la seva 
Jamilia. Que Deu Tkaja acuüida a ia Olo-
ri i doni a sa Jamilia la conjormansa nece-
saria per sujrir amb resignació tal pèrdua. 
a i j M i j Q B r , r 1 L^OEUjeBgocajr-^B^aiB 
Estàvem per enviar els originals a Pim-
prenta, quant hem rebut el següent anunci 
dins sobre tencat, suplican tmós i'iusercio: 
E s c u e l a d e S e p a r a t i s m o 
Director duu D. P , [Dario Pérez] 
redaot-or de Heraldo de Madrid. Lo- -
cal espacioso, situado en casa infec-
ta del mismo periódico. 
L e c c i o n e s e s c r i t a s , p o r c o r r e o á 5 
o t a . ¡ s e g u r i d a d a b s o l u t a d e a p r o b a r 
c o n t r o s l e c c i o n e s . '"' 
M a t r i c u l a a b i e r t a e n l o c a l e s c u e -
l a y en l a K e d a c c i ó n d e L·a Uaimu 
ii.uru, 
Fííicumis. 
i m f i u i s 
L'Ajuntament de Ciutat sembla que ara 
per descansar de la feinada del biení passat, 
se dedica a la bullanga, i amb manifestacions 
i protestes volen els retjidors entretenirse M 
entretenir el públich mallorquí, com els clo-
ent en els circos, i lo pitjor que la bulla se-
guirá per temps indefinit^ basta miraría ses- -.. 
Sió de constitució per conversense de que 
allá reina aquella justicia tant bescantada 
pels edils en la derrera sessió, i d'aquesta 
justicia en neix el ball de boleros. 
Per sobra d'original de/xam de publicar 
Entreteniments, Vida social y part d'ets 
Embuis. 
Usèrent» 4»^aMju<! so^v' -PíQt i' ÏWiH-lW 
4 L L E V A N T 
G R A f l G O ü C D A D O A R T A N E f l C 
d ' e n G U 1 É M B U J O S A C a ) G a n a n c i a 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles de fofa c a s t a , licors, dulcas, j a t l e t a s , e t c , etc, 0 Gran<8ós surtit de p e r f u m e r i a 
M q a e s t a c a s a e s V ü n i e a depositatúa dins fírtà del Af4ÍS TUNHü 
F i x a u - v o s b e e n s a D i r e c c i ó : C A R R E d e P A L M A , 3 - A R T A 
S agencia Bujna ( * )üanapci3 serveix amb esmerit, puntualidat i barato quaiaavol encàrrec se li fassa per ciutat 1 pels altres pobles de Mallorca 
P e j p a i g a f \ r í à . C a f r e d e P a l m a , n ú m . 3 P e s p a i j a J>aïir>a: E s t a n c d ' e s B a n c h d e s ' O I I 
Grandes Almacenes 
ae 
Yâa, Igijacio Figuerola 
'•Sastreria Camisería .Mercería Zapatería Pañería 
Lineria Pañoieria Lencert* :-
Géneros de Tunto $ed«ia, Artículos para Waje 
OBJETOS OE REGALO 
N O I M P O R T A 
V e p é a i t o á e rçaguïnaí parlantes 
— : — P A T H E F O N O —:— 
TRCCIO FIJO 
task, 7 S, 11. Some. IIS 9 Teléfono, Zt7 
HUAI M E I SORTÍ D' ASTA PER VESTIR DE SASTRE 
EN LA 
S A S T R E R I A 
D ' E N -
5 u a n j f u e t c r 
s e taien i cusen tata casta d e vestits d'homo 
a la mode i a S u s i d e cada qual 
Direcció: Botavant, 14 # ARTA 
NO COMPREU CftPÊ 
<f«ft » 0 p a s t e u abtr)5 pcr sa a o t i j a d'en 
JAUME CABRER 
que* 1 té bo i îrc»« 
Allé hei trobareu tota eaata de 
comestibles i si tot prea 
ARROS, ORDURES, PATATES, etc, 
Carré de Antoni Blasas a k a i > i A t f l i s fuput 
r A K n A c i A 
C A P B O T I G A 
VEN EN MILLOS CONDICIONS QUE SA D'EN 
Juan Vicens (a) Jan 
Tota casta d'articles, comestibes, galletas, e tc 
ES REPRESENTftftT DE 5ft-PERFUMERIA 
U . C A C C I O 
T E DEPOS.T DE M A Q U I N E S DE C O S I R 
P A ? J U I £ 1J C G 5 
{«1 tastile tifa casta i'istniíDiíís musicali. Baailuirïis, Cultcnes, etc. 
DIRECCIÓ: :-: ALCARIOT, 3 
D B • 
L l o r e n s G a r c i e s 
O B E R T A A T O T E S HORES 
Vins I aixarops medicinals 
Alxarops de cucs del Dr. Ntorey 
preparat amb erba cuqnera d^ARTA 
P L A S S E T A D'ES ^ Í A R X A H D O 
GRfiN BOT1QA 
AMB GBXERO \m T O T A CASTA I A T O T PREU; 
— : C A U S A T FI I D E MODA 
A C A N A Y I V E S 
C A R R É D E P A R R O Q U I A , V 
de 1 . a i 2 . a imenyansa 
amb tlises «pítiils k 
FRANGES i 
CONTABILIDAD | 
Prépttï'tctó per ingrés en Ins. ^ 
titvts, Normáis, Correus i 
Telègrafs. 
P r o f e s s o r j especielj 
Per prense Informes 
dirigirse a son Director 
P.^idreu Ferrer 
' MESTRE NACIONAL 
R O ñ D ñ i E S 
D E n E N O R C ñ 
per 
Andreu Ferrer 
2 Pass tes 
U I LIBRERÍA SE 
T & R K È R 1 S T R E P A 
Un voluto 
en 4." 
DE1ABÍULE3 i U IL1BEEBÍÍ SE 
I i l i l B R B R I f l , P ñ P E U E ^ l H 
i G E ^ l T R e de S U S C R I P C I Ó N 
DB 
f e r r e r ¡ 5 u r e d a 
ftqii tìQbaieu paper k ioti cista i li menuda i en gros, plecs, 
llibreles, tintes, Uapiciiria, etc, etc. 
L i b r e s e s c o l a r s i r e l i g i o s o s f 
—: A PREU DE CATÀLEG : — 
s*Br:cemande¡j di iota casta en tola puntuali ad 
QUATRE CANTONS, 3 ARTA 
A R T A 
En aquesta Administració 
podreu encarregar 
tota cast;, de 
I M P R E S O S 
Se serveixen arati p o t i t i ! 
Ensaímades í Panets 
En lloch sc troben millós que a la 
Pan»d«nia V i c t o r i ; 
E S F O R N HOU 
DE 
Miquel Roca Caste 
£1 sa botiga bei trobareu 
sempre pans, pañete^  
Galletas, bescuits, 
rollete, í tota casta òe pasti certa ] 
T A M B É SE SERVEIX A DOMICILI 
Netedaí, prontitud, i econonjía -I 
I ÜESPAIG Curre de Palma, 3 bis. AR Ì 
llu. ** AntQ«te iioœar—foat i' Iuta 
